(研究資料紹介)芹沢銈介作 絵本『妙好人因幡の源左』 by 門脇 佳代子
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Items of interest from the Museum collection










	 A	memorial	service	commemorating	the	fiftieth	anniversary	of	the	death	of	Inaba no Genza	was	held	at	Gansyoji	temple	
in	Tottori,	on	July	1,	1979,	and	initial	publication	of	the	picture	book,	"Myokonin Inaba no Genza,"	stencil-dyed	by Serizawa 
Keisuke,	was	timed	to	coincide	with	the	ceremony.	Genza	（1842-1930）	was	known	as	a	person	who,	while	uneducated,	lived	a	




































































































































1 　入信 おのが使ひにおのが来にけり 1 　入信⑴（pp.2-4）
2 　芋名月 こりゃ手でもきずさしちゃならんだがやあ 4 　芋名月（p.8）
3 　芋盗人 あゝ今日はおらげの掘らん番だっていのう 5 　芋盗人（p.9）
4 　柿の木 人が取ってもやっぽり家の者が餘計食ふわいや 6 　柿の木（pp.9-10）
5 　大豆畑 先の方のまっとえゝのを食はしたんなはれな 7 　大豆畑（p.10）
6 　干柿 そろそろえゝやなところを沢山もって帰んなはれよ 9 　干柿（p.11）
7 　トンビ 誰かに借りられましてなあ　雨もふっとるしその人に気の毒でござんしてなあ 11　トンビ（pp.11-12）
8 　御熊坂 おしけりゃ上げもしようが　まあ如来様のことを話さしてつかんせい 12　御熊坂（一）（pp.12-13）






























































































































1 ようこそ　ようこそ 1 　妙好人源左
2 手でもきずさしちゃならんだがやあ 2 　芋名月
3 あゝ今日ハおらげの掘らん番だっていのう 3 　芋盗人
4 人が取ってもやっぽり家の者が餘計食ふわいや 4 　柿の木
5 まっとえゝのを食はしたんなはれな 5 　大豆畑
































































































































































































柳 は こ の 話
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17）	 柳宗悦「新版序」柳宗悦編著・衣笠一省改訂増補『妙好人因幡
の源左』百華苑　昭和35年　p.15
18）	 柳宗悦「妙好人」『柳宗悦・宗教選集4』春秋社　昭和35年（所
収『柳宗悦全集』第19巻　筑摩書房　昭和57年　pp.665-675）
19）	 白鳥誠一郎「妙好人研究」『別冊太陽　柳宗悦の世界』平凡社
　平成18年　pp.150-152
20）	 柳宗悦編著・衣笠一省改訂増補『妙好人因幡の源左』（百華苑
　昭和35年）参照。「三○　偽同行」（p.24）
21）	 柳宗悦「妙好人の話」昭和26年4月17日録音の放送原稿（所
収『柳宗悦全集著作編』第19巻　筑摩書房　昭和57年　p.418）
22）	 芹沢銈介「近況おしらせ」（「芹沢銈介装幀集第六回頒布付録」
吾八書房　昭和45年）
23）	「『妙好人因幡の源左』の制作」『芹沢銈介　その生涯と作品』
　静岡市立芹沢銈介美術館　平成20年　p.79
